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MS ISO ke-40
U NIVERSITI Putra Malaysia(UPM), baru-baruini,mendapatpengiktirafanke-40apabilamenerimaPensijilanKualiti S ISO9001:2000daripad Sirim
Berhad (Sirim) bagi pengajianprasiswazahFakulti Bio-
teknologidanSainsBiomolekul.
Sijil disampaikanPengerusidanKetuaEksekutifSirim,
DatukDr MohdAriffin Aton kepadaNaib CanselorUPM,
ProfDatukDr Nik MustaphaR Abdullah.
Nik Mustaphaberharaplebih banyakpusattanggung-
jawab (PTJ) universiti itu dianugerahkansijil MS ISO.
keranaprosessetiapjabatanyangmendapatpengesahan
Sirim secaratidak langsungmenyumbangpeningkatan
kecekapansertakeberkesanannya.
"MenjadihasratuniversitisupayasetiapPTJ memiliki
sistempengurusancekapsertamengutamakanhasil kerja
bermututinggidalammenawarkanperkhidmatandengan
mengutamakankehendakpelanggan.
"Selarashasrat ini, universiti menetapkansetiapPTJ
melaksanakansistempengurtrsanberkualitiberlandaskan
piawaiandiiktirafperingkatantarabangsa,"katanyaketika
berucappadamajlispenyerahansijil berkenaan.
SkopPensijilan MS ISO 9001:2000merujukkepadapel-
bagai perkarautamadilaksanakanUPM, antaranyape-
ngajarandanpembelajaran,penyelidikandanpenerbitan.
serta proses sokonganseperti pentadbiran,kewangan,
infrastruktur, hal ehwal pelajar,perpustakaandan la-
tihan.
